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ABSTRAKSI 
Perdagangan di dunia dan tahun ke tahun mengalami perubahan pola menuju 
arah liberalisasi. Hal-hal yang mengbambat laju perdagangan duma nant! pada 
akhimya akan hilang. Keadaan inilah yang mendorong banyak ne~ara dl duma, 
termasuk Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya yang dimJllkl agar mampu 
meraih pangsa pasar yang tersedia. Persaingan perdagangan yang sehat dianta~ 
banyak negara di duma dengan lembaga intemasional (GATTIWTO) sebagal 
wasitnya diharapkan seimbang atau proporsional melalui implementasi 
rekomendasinya. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif mengenru 
dampak implementasi rekomendasi GATflWTO terhadap perdagangan intemasional 
Indonesia melalui perubahan struktur ekspomya. Melalui fakta-fakta yang terdapat 
pada data-data di lapangan diharapkan dapat mengetahui dampak tersebut baik secara 
eksplisit maupun implisit. Data yang digunakan merupakan data time series antara 
tahun 1980 - 2000. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat tiga hal yang menarik untuk 
diperdebatkan berkaitan dengan dampak implementasi rekomendasi GATTIWTO 
terhadap perubalJan struktur ekspor Indonesia yakni penurunan hambatan tarif dan 
nontanf, penyempumaan beberapa implementasi rekomendasi GATTfWfO, serta isu 
baru tentang perdagangan yang berkaitan dengan tolok ukur investasi (TRIMs) dan 
tolok ulmr hak milik intelektual (TRIPs). Melalui interpretasi penulis dapat diketahui 
bahwa penurunan hambatan perdagangan internasional yang diberlakukan pada 
banyak negara termasuk Indonesia masih mempunyai berbagai kelemahan dan 
mengandung tindakan diskriminatif sehingga Indonesia kurang diuntlmgkan dengan 
kondisi terebut Hal im kurang sesuai dengan teori mengenai keuntungan dari 
per~gan ~g menyebutkan bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan 
~ang leblh optImal dengan perluasan pasar melalui penurunan hambatan perdagangan 
mternasIOnal. 
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